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  ﺳﺎﻟﻪ  9 ﭘﺴﺮان ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در آزﻣﻮن ﻧﻘﺎﺷﻲ آدﻣﻚ در
  
  2ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﭘﻮراﻋﺘﻤﺎد دﻛﺘﺮ، 1ﻋﻠﻲ ﻓﺮﻫﺎدي*
   داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ-ﺷﻨﺎﺳﻲ روان ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ وي اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه 2،ﺷﻨﺎﺳﻲ ي روانا داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮ1
  ﺧﻼﺻﻪ
  ﻣـﻮرد ﻋﻼﻳـﻖ، اﺿـﻄﺮاب ﻫـﺎ، دﻓـﺎع ﻫـﺎ و ﺑـﺎزداري ﻓـﺮد  ﺪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ در  آزﻣﻮن ﻧﻘﺎﺷﻲ آدﻣﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﻓﻜﻨﻲ دﻧﻴﺎي دروﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ ـ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
  . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در آزﻣﻮن ﻧﻘﺎﺷﻲ آدﻣﻚ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻫﺪف. دﻫﺪﻧﺸﺎن 
  ﺑـﻪ  آﺑـﺎدﺳـﻮم دوره اﺑﺘـﺪاﻳﻲ ﻳﻜـﻲ از ﻣـﺪارس ﺷـﻬﺮ ﺧـﺮم ي ﻧﻔـﺮ از داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﭘـﺴﺮ ﭘﺎﻳـﻪ   75 ،ﺗﺒﻴﻴﻨـﻲي  در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ :روش ﻛـﺎر
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳـﻚ ﻓـﺮد را ﻧﻘﺎﺷـﻲ ﻛـﺮده و از آن ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﺖ آدﻣﻚ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  روش
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﺟﻬﺖ.  ﺑﻜﺸﻨﺪ آﺧﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ ﻓﺮد ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ را   در  و  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ ﻓﺮد ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ﺳﭙﺲ
ﻳـﻚ ﻧﻈﻴـﺮ  داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و آزﻣـﻮن ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ .  ﮔﺮدﻳﺪ آدﻣﻚ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ر ﻧﻘﺎﺷﻲ آدﻣﻚ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮد د 
  . ﺪﻧﺪﮔﺮدﻳﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻓﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻋﻼﻣﺖ، ﻣﻚ ﻧﻤﺎر وآزﻣﻮن
 ﻣـﻮي ﺳـﻴﺦ ،ﮔﺮه اي، ﺳﺮ ﺑﺪون ﻣـﻮ  و ، اﺑﺮوي ﻛﺞ (ﻗﻮس ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ )  ﺧﻄﻮط ﭘﺮرﻧﮓ، رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ، ﺷﻜﻞ دﻫﺎن ،داده ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺑﺮ اﺳﺎس  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
    ﻛـﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي در آزﻣـﻮن آدﻣـﻚ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪﻧﺪ ( ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭼﺎﻗﻮ ) وﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﺰار ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در دﺳﺖ  ﺷﺪه
  .ﺎﺷﻲ آدﻣﻚ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪاز ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻧﻘ( <P0/100)ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري 
 در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭼـﻮن . ردوﺟـﻮد دا  ﺧـﻮاﻧﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫـﻢ ﺳﺎﻳﺮ  ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺧﺼﻮص ﺑﻌﻀﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺎ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ 
  ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد  ﻲﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ و ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﻦ آﻣﻮزﺷ ـﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺧﺼﻮص ﭼﺎﻗﻮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﺑـﻮد، اﻳـﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑ 
  .  ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪراﻳﺞ ي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از  زﻳﺮا 
   آزﻣﻮن ﻧﻘﺎﺷﻲ آدﻣﻚ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، ﭘﺴﺮان: ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻓﺮاﻓﻜﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ روش آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ 
ﻫﺎ از ﻓﺮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻳـﻚ ﻓـﺮد، ﻣﻮﺿـﻮع ﻳـﺎ ﻳـﻚ  در آن 
وﺿﻌﻴﺖ را ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي ﻳـﺎ  
  (.1) روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ او ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
اﻧ ــﺪازه ﮔﻴ ــﺮي ﻣ ــﻼك آزﻣ ــﻮن ﻫ ــﺎي ﺗﺮﺳ ــﻴﻤﻲ ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان 
، ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ذﻫﻨﻲ 
 و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻧﻘـﺶ ﻫـﺎي ﻧﻴﺎزﻫـﺎ  ، ﺗـﺮس ﻫـﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻴﺠـﺎن ﻫـﺎ 
  . (2-6) ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮرد
 اي از روش ﻫﺎي ﺗﺮﺳـﻴﻢ آدﻣـﻚ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده 
ﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻚ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺷـﻮﻧﺪه ﺑـﺮاي  آني  وﺟﻮد دارد، ﻫﻤﻪ 
   (.7) ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
   :ﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ روشاﻳﻦ 
 از آزﻣﻮدﻧﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻪ در آن ﻫﺎ ( ﺣﺮﻛﺘﻲ)  روش ﻫﺎي ﺟﻨﺒﺸﻲ-1
  .                         ﻫﺪﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﺮدي را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ د
 ﻫ ــﺎ ﻓ ــﺮد  ﻛ ــﻪ درآن( ﻏﻴﺮﺣﺮﻛﺘ ــﻲ)  روش ﻫ ــﺎي ﻏﻴﺮﺟﻨﺒ ــﺸﻲ -2
  (.8) ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
 در ﺑــﻴﻦ آزﻣــﻮن ﻫــﺎي ﺗﺮﺳــﻴﻤﻲ، آزﻣــﻮن ﺗﺮﺳــﻴﻢ آدﻣــﻚ 
.  از ﻗﺪﻣﺖ و ﺷﻬﺮت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ )MAD(1ﮔﻮدﻳﻨﺎف
ﺳﻨﺠﺶ   ﺑﺮاي 2ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﮔﻮدﻳﻨﺎف 6291اﻳﻦ آزﻣﻮن در ﺳﺎل 
  (. 9)  ﻛﺎر رﻓﺖﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ  ذﻫﻨﻲ و ﻫﻮشﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
  
 ، ﺑﻬﻤـﻦ، ﺑﻠـﻮار وﻻﻳـﺖ 22ﺧﺮم آﺑﺎد، ﻣﻴﺪان  اﻳﺮان، :ﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل ﻮآدرس ﻣ *
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                                                                               ﻋﻠﻲ ﻓﺮﻫﺎدي و ﻫﻤﻜﺎر ﺳﺎﻟﻪ9ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در آزﻣﻮن ﻧﻘﺎﺷﻲ آدﻣﻚ در ﭘﺴﺮان
  
ﻧﻈﺮ ﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﺗﺠﺪﻳﺪ 1ﻫﺮﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ 3691آزﻣﻮن در ﺳﺎل  اﻳﻦ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﻫﻤﻪ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻓﺮد اﺟﺎزه داده 
  (.2)ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺮد، زن و ﺧﻮدش را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﺪ 
 ﺗﻮﺳـﻂ )PAD(  2در ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ آزﻣﻮن ﻧﻘﺎﺷﻲ آدم
ﻧﺤـﻮه ي ﺗﺮﺳـﻴﻢ در (. 01)  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ 9491 در ﺳﺎل 3ﻣﻚ آور 
ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و  اﺿﻄﺮاب ﻫﺎ، ﺗﻜﺎﻧﻪ ﻫﺎ، اﻋﺘﻤﺎد اﻳﻦ آزﻣﻮن، اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از 
  (.7)اﺳﺖ   آزﻣﻮدﻧﻲﺷﺨﺼﻴﺖ
               ﻳــﻚ ﺳﻴــﺴﺘﻢ ويو داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن4 ﻧــﺎﮔﻠﻴﺮي2991ﺳــﺎلدر 
اﺑـﺪاع ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﺧﺎص آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺮﺳـﻴﻢ آدم 
 5 روش ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮي ﻧـﺎراﺣﺘﻲ ﻫـﺎي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺷﻲ آدم، آزﻣﻮن ﻧﻘﺎ 
 (.11) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺪه ﺷﺪ ﻧﺎ
  ياﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻗﺴﻤﺖ  55اﻳﻦ روش ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﺷﺎﻣﻞ 
ﻮاﻻت ﺌاﺳـﺎس ﻧﻘﺎﺷـﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن و ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺳ ـ ﮔﺮ و ﺑـﺮ  آزﻣﻮن
  .ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻧ ــﺎﮔﻮن در ﻣــﻚ آور ﻋﻼﻳ ــﻢ اﺷــﺘﻘﺎﻗﻲ ﮔﻮ ي اﺳــﺎس ﻧﻈﺮﻳ ــﻪ  ﺑ ــﺮ
 واﺑﺴﺘﻪ  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ رواﻧﻲ  ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎص ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و PAD
ي          ﻢ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ  ﻫـﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل ﭼـﺸﻢ ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ ﺑـﻪ .اﺳـﺖ
ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ي  ﻳﺎ ﭘﺎراﻧﻮﻳﻴﺪ اﺳـﺖ، ﻛـﺮاوات ﺑﻠﻨـﺪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﻲ
اﻓـﺴﺮدﮔﻲ و ﺳـﺎﻳﻪ اﻧـﺪازي ي ﺟﻨﺴﻲ، ﻓﻘﺪان ﺧﻄﻮط ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧـﺸﺎﻧﻪ 
  (. 7)ﺷﮕﺮي اﺳﺖ ﭘﺮﺧﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ( ﺧﻄﻮط ﭘﺮرﻧﮓ)زﻳﺎد 
اﻣـﺎ ﻳﻜـﻲ از ﻣـﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري ﻛﻮدﻛـﺎن ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ 
  ﺗﻜﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي  و  رﻓﺘﺎرﻫـﺎ   ﺷـﻮد،  آدﻣـﻚ ارزﻳـﺎﺑﻲ  آزﻣﻮن ﻧﻘﺎﺷـﻲ 
  (.21)  اﺳﺖ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ
  ي ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي را ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻳــﻚ ﻏﺮﻳــﺰه ( 3691 )6ﻟــﻮرﻧﺰ
  ﻧـﻮع ﺧـﻮد، در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت و  ﺑـﺮ ﻋﻠﻴـﻪ اﻋـﻀﺎي ﻫـﻢ  ﺳﺘﻴﺰه ﺟـﻮﻳﻲ 
ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ، . ﻌﺮﻳـﻒ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ اﻧـﺴﺎن، ﺗﻫﻤـﻴﻦ ﻃـﻮر
  (.21) ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ واﻛـﻨﺶ ( 2002)7ﻛﺎﻧﺮ
ﻛـﻪ ﺗـﺼﻮر ﺷـﺪه و ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺧﻄﺮ واﻗﻌﻲ ﻳـﺎ  ﺧﺸﻢ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر 
  .  ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ،ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﺷـﺪ 
  
  
 ﻴﻦ ﺗـﺮ از ﺑﭽـﻪ ﻫـﺎي ﻋـﺎدي اﻓـﺴﺮده ﺧـﺸﻤﮕ ﻛﻮدﻛﺎن  ﺑﻌﻀﻲ از 
 وي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان رﻓﺘـﺎر اﻧﻄﺒـﺎﻗﻲ ﺑـﺎ . ﻫﺴﺘﻨﺪ
   ﺑﻴـﺎن  و ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  ﺗﻌﺮﻳـﻒ و ارزش ﻫـﺎي آن اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  اتﺗﻐﻴﻴﺮ
وﺟـﻮد ﭘﻴﻮﺳﺘﺎري ﻛﻪ از ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ داردﻣﻲ 
 ﻫـﺮ دو ﻳـﺎ ﻫـﻴﭻ ،ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻳﻜـﻲ . دارد
                         ي ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ ﻳ ــﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳ ــﺐ را اﻧﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮﻫ ــﺎي رﻓﺘﺎرﻛ ــﺪام از 
  (. 31) ﺑﺮوز ﻧﺪﻫﻨﺪ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻛﻪ درﻧﻘﺎﺷﻲ آزﻣـﻮن آدﻣـﻚ اﺳـﺘﻨﺒﺎط 
زاوﻳﻪ دار، ﭘﺮرﻧﮓ، واﺟﺪ ي ﺧﻄﻮط ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه : ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ 
ﺟﺰﻳﻴـﺎت (. 51،41،7)  اﺳـﺖ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﻴﺮﮔﻲ 
          ﺸﻢ ﻫـﺎي درﻳـﺪه،  ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭼـﺻـﻮرت آدﻣـﻲ ﻣﺒـﻴﻦ ﺧـﺸﻢ ﻫـﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺑﺎز، ﻟﺐ ﻫﺎي ﻛﻠﻔﺖ، ﮔﺎﻫﻲ دﻧﺪان ﻫﺎ و ﻧﺎﺧﻦ ﻫـﺎ 
ﮔﺎﻫﻲ آدﻣـﻚ ﺑـﻪ ﺳـﻼﺣﻲ . ﺣﺘﻲ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎي ﭘﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﭼﻨﻴﻦ رﻧﮓ زﻧﻨﺪه و ﺗﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎد  ﻫﻢ. ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ 
  (.61،41) ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در آزﻣﻮن آدﻣﻚ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان آزﻣﻮن
و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻮدﻛﺎن، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎي 
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در آزﻣﻮن ﻧﻘﺎﺷﻲ آدﻣﻚ، در ﺑﻴﻦ داﻧﺶ آﻣـﻮزان ﭘـﺴﺮ 
  . ﺳﻮم دوره اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺮم آﺑﺎد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖي ﭘﺎﻳﻪ 
  
  روش ﻛﺎر  
            آﻣ ــﻮزان  ﻧﻔ ــﺮ از داﻧ ــﺶ75ﺗﺒﻴﻴﻨ ــﻲ ﺗﻌ ــﺪاد ي در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ 
ﻳـﻚ  ياﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﺪارس ﻧﺎﺣﻴﻪ  يﺳﻮم دوره   ي ﭘﺎﻳﻪﭘﺴﺮ 
 ﺧﺮم آﺑﺎد ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش ﺑـﻪ ﺳﺘﺎنﺷﻬﺮ
 ﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ ـ  )روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
        روش   و ﺗﺒﻴﻴﻨـﻲي ﺣﺎﺿـﺮ ﺻـﺮﻓﺎ ﻳـﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ي ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻨﭼ ﻫﻢ اﺳﺖ و   ﺑﻮده  در دﺳﺘﺮس  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي آن 
،  اﺳـﺖ  ﻧﻔـﺮ ﺑـﻮده 011 ﺎ ﺗ 44ﺑﻴﻦ  ﺧﺎرﺟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﻮم اﺑﺘـﺪاﻳﻲ ﻳـﻚ ﻣﺪرﺳـﻪ از ﻧﻔﺮ  75ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ي در اﺑﺘـﺪا ﻳـﻚ ﺑﺮﮔـﻪ ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم آزﻣـﻮن  (.اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻫﺮ ﻳﻚ  در اﺧﺘﻴﺎر ( ﺗﺎﻳﻲ 6) رﻧﮕﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪاد 
ﺑ ــﺮ اﺳ ــﺎس  داده ﺷ ــﺪ، ﺳ ــﭙﺲ از اﻋ ــﻀﺎي ﮔ ــﺮوه ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻗ ــﺮار 
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آزﻣﻮن آدﻣﻚ از آن ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﻳـﻚ 
  (. 71،41) ﻓﺮد را ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻨﻨﺪ
sirraH .1
 tseT nosreP-A-warD .2
 revoH caM .3
 ireilgaN .4
      lanoitomE  fo erudecorP gnineercS :nosreP -A-warD .5
 ecnabrutsiD      
 zneroL .6
ronnoC .7
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  991-702، ﺻﻔﺤﻪ (93ﭘﻴﺎﭘﻲ) 3، ﺳﺎل دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره7831ﭘﺎﻳﻴﺰ               ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ                                    
و ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻤﻊ آوري داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﺎي  ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم، 
  . داده ﺷـﺪ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﻣﺨﺘـﺼﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ  ﺑﻪ آن 
ﺮي و ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕ  ﻮالﺌاز داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳ ي ﺑﻌﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻳﻚ ﻓﺮد ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ و ي ﺑﻪ ﺣﺎل ﻗﻴﺎﻓﻪ  ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ؟ و آﻳﺎ ﺗﺎ 
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ را دﻳﺪه اﻧـﺪ؟ و از آن ﻫـﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي 
          . دوم ﺑﻨﻮﻳـﺴﻨﺪ ي ﻳﻚ ﻓـﺮد ﻋـﺼﺒﺎﻧﻲ و ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ را روي ﺑﺮﮔـﻪ 
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳـﻚ ( ﻧﻔﺮ 75) از ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ و در 
  . ﻘﺎﺷﻲ ﻛﻨﻨﺪآدم ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ و ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ را ﻧ
  ي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﻣـﻚ آور ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﺑﺮﺟـﺴﺘﻪ 
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در آدﻣﻚ . (01) ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ 
ﭼﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻧﻘﺎﺷـﻲ آدﻣـﻚ  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن 
          ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ و ( ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ) ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ ﺑـﺎ ﻧﻘﺎﺷـﻲ آدﻣـﻚ ﻏﻴﺮﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ
ﻫﻢ ﭼﻨـﻴﻦ . (71) ﺎﺷﮕﺮي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺮﺧي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ 
            ﻣﻴﺰان ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي 
ﺑﺎ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي در ﻧﻘﺎﺷـﻲ آدﻣـﻚ ( دومي در ﻣﺮﺣﻠﻪ )
  . ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و اﻋﺘﺒـﺎر ﻳـﺎ ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ي ﻛـﻪ درﺑـﺎره     ﭘﮋوﻫﺶ ﻫـﺎﻳﻲ 
ﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر رﺿـﺎﻳﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ آدﻣﻚ اﻧ آزﻣﻮن 
ﺑﺨﺸﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻚ آور ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑـﺎور اﺳـﺖ 
         اﻣـﻀﺎي ﺷﺨـﺼﻲ ي ﻛـﻪ ﺗﺮﺳـﻴﻢ آدﻣـﻚ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ 
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﺧـﺎص در (. 41)ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻠﻘـﻲ ﮔـﺮدد 
آزﻣﻮن ﺗﺮﺳﻴﻢ آدﻣﻚ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧـﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻐﻴـﺮ 
ﻛـﻪ  ﺑﻴﺎن ﻛـﺮده اﺳـﺖ  4891 در ﺳﺎل  ﻛﺎﻫﻴﻞ. اﺳﺖﮔﺰارش ﺷﺪه 
  ﺑﻮده اﺳـﺖ 0/08ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي آزﻣﻮن آدﻣﻚ ﺑﺎﻻي  اﻛﺜﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
  ﺿـ ــﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـ ــﺎﻳﻲ  ﺗﻮﻣـ ــﺎس و وﻳﻠﻴـ ــﺎﻣﺰ ي در ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ (. 21 ،7)
ﺑـﺮاي   و 0/28آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ  ﺳـﺘﻔﺎده از  ا ﺑـﺎ ( ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ )
  در(. 81) ﮔــﺰارش ﺷــﺪه اﺳــﺖ 0/29اﻧــﺪاز ﮔﻴــﺮي ﻫــﻮش 
 ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ،ر ﺗﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاﻓﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎي زﻣﻴﻨﻪ 
 ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺴﺖ آدﻣـﻚ از ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار 
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺎر ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺒﺿﺮاﻳﺐ اﻋﺘ  (.81)اﺳﺖ 
 (rndm=0/47 ) در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ )PAD(ﺑﺮاي ( 3691)ﻫﺮﻳﺲ
 r=0/75ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎرآن ﺑﺮاي اﻧﺪازﮔﻴﺮي ﻫﻮش  (.01)ﺑﻮده اﺳﺖ 
  ﮔـﺰارش ﺷـﺪه r =0/35ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺑـﺮاي ﻣـﺸﻜﻼت روان و( 8)
  .(91) اﺳﺖ
اﻫﺪاف ﻃـﺮح ﺑـﺮاي  ﻳﻨﺪ و آرﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺶ، ﻓﺮ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
                ﻣﻌﻠﻤـ ــﻴﻦ  ﻣـ ــﺴﺌﻮﻟﻴﻦ آﻣـ ــﻮزش وﭘـ ــﺮورش، ﻣـ ــﺪﻳﺮ ﻣﺪرﺳـ ــﻪ و 
ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﺮاي داﻧـﺶ آﻣـﻮزان   ﻫﻢ .آﻣﻮزان ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ  داﻧﺶ
ي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻴﺢ داده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮا ﺗﻮﺿ
  .اﺳﺖ وﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ
ﻧﻤﻮدار و ) داده ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ  .و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻏﻴﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ( ﺟﺪول
         و ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي در ﻧﻘﺎﺷـﻲ ﻫـﺎي آدﻣـﻚ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ
 ﺷـﺪه هﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﻛـﺪ داد   اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻏﻴﺮﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺑﺎ 
وﻗﺘـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻴﺶ از دو ﻛـﺪ وﺟـﻮد )ﻫﺎي ﻋﻼﻣـﺖ  ﺑﻮد از آزﻣﻮن 
ﻛﻪ ﺣـﺪ  دو ﻛـﺪ وﺟـﻮد  زﻣﺎﻧﻲ)و ﻣﻚ ﻧﻤﺎر ( داﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻫﻢ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( داﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻧﺪان 
             ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي در  راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان و 
   از ﺿ ــﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ﻓ ــﻲ  ﻧﻘﺎﺷ ــﻲ ﻫ ــﺎي آدﻣ ــﻚ ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎي زﻳـﺮ در 
: آزﻣـﻮن ﻧﻘﺎﺷـﻲ آدﻣـﻚ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ و ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺷـﺪﻧﺪ 
ﺧﻄﻮط ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ، ﭘﺮرﻧﮕﻲ، ﺷﻜﻞ دﻫـﺎن، ﻧﻤـﺎﻳﺶ دﻧـﺪان، ﺷـﻜﻞ 
 ﺑﻴﻨـﻲ، ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي در دﺳـﺖ، ﺷـﻜﻞ ( ﺳﻼح)اﺑﺮو، ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﺰار 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن ﻣـﻚ ﻧﻤـﺎر در . ﻣﻮ، ﭼـﺸﻢ ﻫـﺎ، ﺟﻨـﺴﻴﺖ و رﻧـﮓ 
  ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﺧﻄﻮط  ﺑﻴﻦ  ﻛﻪ  داد ﻧﺸﺎن   ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ  ﺧﺼﻮص ﺧﻄﻮط
%( 71/5)و آدﻣـﻚ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ %( 41)در ﻧﻘﺎﺷﻲ آدﻣﻚ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ 
اﻣـﺎ ﺑ ـﻴﻦ ﭘﺮرﻧﮕـﻲ ( P=0/81)ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دار وﺟـﻮد ﻧ ـﺪارد 
ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري  ﺧﻄـﻮط در ﻧﻘﺎﺷـﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ و
ﻧﻘﺎﺷـﻲ ﻫـﺎي  ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻـﻮرت ﻛـﻪ در ( <P0/100)داﺷﺖ وﺟﻮد 
  ﺑـ ــﻮد در ﺣـ ــﺎﻟﻲ ﻛـ ــﻪ در % 62/3آدم ﻏﻴﺮﭘﺮﺧﺎﺷـ ــﮕﺮ ﭘﺮرﻧﮕـ ــﻲ 
ﻳﻜـﻲ از ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎﻳﻲ . ﺑﻮد% 45/4ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﺎي آدﻣﻚ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ 
ﺑـﻴﻦ دو  ( <P0/100)ﻛﻪ آزﻣﻮن ﻋﻼﻣـﺖ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري  
. ﻧﺸﺎن داد، ﺷـﻜﻞ دﻫـﺎن ﺑـﻮد ( ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ و ﻏﻴﺮﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ )ﻧﻘﺎﺷﻲ 
ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﻗﻮس  اواﻧﻲ ﺷﻜﻞ دﻫﺎن در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮ 
 در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ،(1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )% ( 07/2)دﻫﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺑﻮد 
   در ﻧﻘﺎﺷﻲ آدﻣﻚ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺷﻜﻞ دﻫﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻮس ﭘﺎﻳﻴﻦ
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             %( 13/6)ﺑــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻــﺪ را ﺑــﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘــﺼﺎص داده ﺑــﻮد
 ﺷﻜﻞ دﻫـﺎن  ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﻮاع (1)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (. 2 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )
  .    را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  
  
   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻞ دﻫﺎن در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﺎي آدﻣﻚ- 1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (ﻗﻮس دﻫﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ) ﻏﻴﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ 
  ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي در آزﻣـﻮن آدﻣـﻚ 
ﺑـﺎ ﻧﻘﺎﺷـﻲ آدﻣـﻚ ( <P0/100) ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري 
  . ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ، ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻧﺪان ﺑﻮد
دﻧـﺪان را ﻛـﺸﻴﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ در % 5/3 آدﻣـﻚ ﻏﻴﺮﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ  ﮔﺮوه ﻧﻘﺎﺷﻲ در 
  .را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ دﻧﺪان % 13/6ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻧﻘﺎﺷﻲ آدﻣﻚ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ 
 
ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﻮاع ﺷﻜﻞ دﻫﺎن در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﺎي ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -1ﺟﺪول
  ﻏﻴﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ دﻣﻚ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ وآ
    آدﻣﻚ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ  آدﻣﻚ ﻏﻴﺮﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ
  درﺻﺪ     ﺗﻌﺪاد  ﺻﺪدر         ﺗﻌﺪاد ﺷﻜﻞ دﻫﺎن
  1/8  1  07/2  04  ﻗﻮس دﻫﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ
  13/6  81  1/8  1  ﻗﻮس دﻫﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ
  21  7  7  4  دﻫﺎن ﺑﺎز
  91/3  11  0  0  دﻫﺎن ﻛﺞ
  22/8  31  8/8  5  دﻫﺎن ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ
  5/3  3  1/8  1  دﻫﺎن ﻣﺜﻠﺜﻲ
  1/8  1  7  4  ﻧﻜﺸﻴﺪه
  5/4  3  4  2  ﺳﺎﻳﺮ
  001  75  001  75  ﺟﻤﻊ
  
 
  
  
  
 ﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻞ دﻫﺎن در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﺎي آدﻣﻚ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ  ﻧﻤﻮﻧ- 2 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (ﻗﻮس دﻫﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ)
  
از ﻧﻈﺮ ﺷـﻜﻞ اﺑـﺮو ﻧﻴـﺰ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ ﻧﻘﺎﺷـﻲ ﻫـﺎي 
     ، (<P0/ 100)ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮاﻧﻪ و ﻏﻴﺮﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮاﻧﻪ وﺟ ــﻮد داﺷ ــﺖ 
اﺻﻼ اﺑـﺮو ﻧﻜـﺸﻴﺪه % 83/6ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﻏﻴﺮﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ 
 را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮔـﺮه اي و اﺑﺮو % 92ﺑﻮدﻧﺪ و در ﮔﺮوه ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ 
  (.3ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ) (2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﻛﺞ ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
  
ﻓﺮاواﻧﻲ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﺮو در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﺎي ي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -2ﺟﺪول
  ﻏﻴﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ آدﻣﻚ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ و
    آدﻣﻚ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ  آدﻣﻚ ﻏﻴﺮﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﺷﻜﻞ اﺑﺮو
  01/5  6  12/1  21 ﻫﻼﻟﻲ
  21/3  7  12/1  21  ﺧﻂ ﺻﺎف
  41  8  1/8  1  ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
  0  0  7  4  ﻛﻠﻔﺖ
  92/8  71  01/4  6  ﮔﺮه اي و ﻛﺞ
  7  4  0  0  ﻣﺜﻠﺜﻲ
  91/4  11  83/6  22  ﻧﻜﺸﻴﺪه
    4  0  0  ﺳﺎﻳﺮ
  001  75  001  75  ﺟﻤﻊ
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  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻜﻞ اﺑﺮو ﻛﺞ و ﮔﺮه اي در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﺎي - 3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  آدﻣﻚ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ
   
ﻚ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫـﺎي آزﻣـﻮن آدﻣ ـ
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﻚ ﻧﻤﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزﻣﻮن آدﻣﻚ ﻏﻴﺮﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻮد ( <P0/100)
اﺑـﺰار % 1/8ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ در ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﻫـﺎي ﻏﻴﺮﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ ﺗﻨﻬـﺎ 
% 46/9ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷـﺪه ﺑـﻮد؛ اﻣـﺎ در ﻧﻘﺎﺷـﻲ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ 
 ﺳﻨﮓ و اﺳﻠﺤﻪ، ﭼﺎﻗﻮ، ﭼﻮب، )اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ 
  .(1 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره) را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ... ( 
ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه درﺧﺼﻮص ﺷﻜﻞ ﻣﻮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ %(42/6) ﻣـﻮي ﺳـﻴﺦ ﺷـﺪه ﺑـﺎ و %( 33/3)ﺑﺪون ﻣـﻮ آدﻣﻚ 
 آدﻣـﻚ ﺑـﺎ  ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﺎي آدﻣـﻚ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ 
 (.2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )  (<P 100)ﻏﻴﺮﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ 
0
02
04
06
08
ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻠﺪان ﺳﻨﮓ اﺳﻠﺤﻪ ﭼﺎﻗﻮ
   اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﺎي-1ﻧﻤﻮدار 
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  آدﻣﻚي  ﻫﺎﻲ اﻧﻮاع ﺷﻜﻞ ﻣﻮ در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻓﺮاواﻧ- 2ﻤﻮدار ﻧ
  ﺮﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﻴ و ﻏﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ 
 
داد ﻛﻪ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭼﺸﻢ ﻧﺸﺎن 
ي ﮔﺮوه ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻏﻴﺮﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ ﭼـﺸﻢ ﻫـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﻘﻄـﻪ 
و درﮔﺮوه ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﭼﺸﻢ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت %( 62/3) ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮد 
  اﻣــﺎ آزﻣــﻮن ﻋﻼﻣــﺖ ﺗﻔــﺎوت%( 22/81) ﺑــﺰرگ ﺑــﻮد و ﺑــﺎز
ﻣﻌﻨﻲ داري درﺧـﺼﻮص ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه 
 .(P =0/11) ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ( ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ و ﻏﻴﺮﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ )ﻧﻘﺎﺷﻲ آدﻣﻚ 
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ درﺧﺼﻮص ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ آزﻣﻮن ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري 
  (.P=0/91) ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ در دو ﮔﺮوه ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﺟﻨـﺴﻴﺖ % 41از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻴﺰ در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ 
                ﻧﻴــﺰ ﻧﺎﻣــﺸﺨﺺ  % 41آدﻣــﻚ ﻫــﺎي ﻧﻘﺎﺷــﻲ ﺷــﺪه ﻣﻮﻧــﺚ  و 
ﻣـﺬﻛﺮ % 17/9و ( ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ دﻗﻴﻘﺎ ﻣـﺸﺨﺺ ﻧﺒـﻮد )
% 1/8ﻛﻪ در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫﺎي آدﻣﻚ ﮔـﺮوه ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ  ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲ 
 ﺟﻨ ــﺴﻴﺖ% 98/5ﺟﻨ ــﺴﻴﺖ ﻧﺎﻣــﺸﺨﺺ و % 8/8ﺟﻨ ــﺴﻴﺖ ﻣﻮﻧ ــﺚ، 
          اﻳ ــﻦ ﺗﻔ ــﺎوت ﺟﻨ ــﺴﻴﺖ ﺑ ــﻴﻦ دو ﮔــﺮوه ﺗﻔ ــﺎوت . ﻣ ــﺬﻛﺮ داﺷــﺘﻨﺪ
  (.P=0/90) ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮد
              آﺧ ــﺮﻳﻦ ﻧ ــﺸﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي ﻛ ــﻪ ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻲ 
                       رﻧـــﮓ ﺑـ ــﻮد ﻛـ ــﻪ آزﻣـ ــﻮن ﻋﻼﻣـــﺖ ﺗﻔـ ــﺎوت ﻗـ ــﺮار ﮔﺮﻓـــﺖ 
در اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻧﻘﺎﺷـﻲ ( <P0/10)ﻣﻌﻨﻲ داري 
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﮔﺮوه  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ و ﻏﻴﺮﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﻪ 
و در ﮔﺮوه % 71/3و رﻧﮓ آﺑﻲ %  12/8ﻏﻴﺮﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ رﻧﮓ زرد 
ﻳﻦ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ% 02/5و رﻧ ــﮓ زرد %  52/7ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮ رﻧ ــﮓ ﻗﺮﻣ ــﺰ 
       (.3ﻧﻤـﻮدار ﺷـﻤﺎره )درﺻـﺪ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘـﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧـﺪ 
رﻧﮓ ﺻﻮرت را در ﮔﺮوه ﻧﻘﺎﺷﻲ % 91/92ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﮔـﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ  .ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﻛـﺸﻴﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎﻳﻲ را ﻛـﻪ در ﻳـﻚ ﻓـﺮد ﻋـﺼﺒﺎﻧﻲ و 
  .ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ دﻳﺪه اﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ
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  ﻲ اﻧﻮاع رﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻘﺎﺷﻲﻓﺮاواﻧ - 3ﻤﻮدار ﻧ
  ﺮﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﻴ و ﻏﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ آدﻣﻚ 
  
  ان درﺧــﺼﻮص ﻋﻼﻳ ــﻢ و ﺑﺮرﺳــﻲ ﻧﻮﺷ ــﺘﻪ ﻫ ــﺎي داﻧ ــﺶ آﻣ ــﻮز 
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻗﻴﺎﻓﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﺧـﻢ ﻛـﺮدن ﺑـﺎ 
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺘﻚ زدن زن  ﻫﻢ. ﺑﻮد% 95/6اﺷﻴﺎء و ﺑﻬﻢ رﻳﺨﺘﻦ % 95/6
، ﺑ ــﻪ ﻛ ــﺎر ﺑ ــﺮدن % 33/3، ﻛﺘ ــﻚ زدن دﻳﮕ ــﺮان % 33/3و ﺑﭽ ــﻪ 
، ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن ﺻﻮرت % 82/1، ﻋﺮق ﻛﺮدن % 2/1ﻛﻠﻤﺎت رﻛﻴﻚ 
و در دﺳـﺖ % 71/5، ﻧﻤـﺎﻳﺶ دﻧـﺪان % 22/8، دﻫـﺎن ﺑـﺎز % 33/3
از دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي %  8/8ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﺰار ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  .ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي  داﻧﺶ آﻣﻮزان ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑـﻮد 
ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻫـﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در 
 ﻣـﻮرد  در داﻧﺶ آﻣـﻮزان  ﺮ و ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕ  آزﻣﻮن آدﻣﻚ 
   ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي از ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻓـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
 ﻛـﺞ،  و اﺑﺮوﻫـﺎي ﮔـﺮه  ﻧﺸﺎن داد در زﻣﻴﻨﻪ اﺧﻢ ﻛـﺮدن  ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﻌﻨـﻲ داري  دﻧﺪان ﻫـﺎ، ﻗﺮﻣـﺰ ﺷـﺪن ﺻـﻮرت ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻓﺸﺮدن 
  (.3 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) وﺟﻮد دارد
  
    ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي  در- 3ﺟﺪول 
  ﻣﻮرد ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي آزﻣﻮن آدﻣﻚ و ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺴﺮان در
    آزﻣﻮن آدﻣﻚ   
  ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن ﺻﻮرت  ﻓﺸﺮدن دﻧﺪان  اﺑﺮو ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺴﺮان
  
 P=0/10  Ø=0/37  اﺧﻢ
    
  
 P=0/10  Ø=0/86    ﻓﺸﺮدن دﻧﺪان
 
  
  P=0/10  Ø=0/07      ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن ﺻﻮرت
  
  
  ﺑﺤﺚ
ﻲ ﺑـﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻳﻚ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧﻘﺎﺷ ـ
ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﻓﻜﻨﻲ دﻧﻴﺎي دروﻧﻲ ﻓﺮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ در ﻣـﻮرد 
  (.02)ﻋﻼﻳﻖ، اﺿﻄﺮاب ﻫﺎ، دﻓﺎع ﻫﺎ و ﺑﺎزداري ﻓﺮد ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ 
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻫﺎي ﻓﺮاﻓﻜﻨﻲ اﺑﺰاري ﻣﻬﻢ و ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎ در ﻓﻬـﻢ ﻏﻴﺮﺷـﻔﺎﻫﻲ 
دﻧﻴﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻫﻮﺷﻴﺎر ﺑﻴﻤﺎران اﺳـﺖ و اﻳـﻦ ﻣﺤـﺮز ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﻫـﺎ  ر ﺟﻨﺴﻲ داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ آن ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﻧﺞ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و آزا 
را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻤﺒﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫـﺎي ﻓﺮاﻓﻜﻨـﻲ در ﺣﻴﻄـﻪ (. 12)
آزﻣـﻮن (. 22) ﻛﻮدﻛـﺎن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل زﻳـﺎدي ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﻧﻘﺎﺷﻲ آدﻣﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻋﻠـﻲ رﻏـﻢ 
ﺣﻤﺎﻳﺖ از آن، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻓﻘﺪان ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮاي 
ﺑـﻪ ﻃـﻮرﻛﻠﻲ  (.32)اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘـﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻣﻨﺘـﺸﺮﺷﺪه درﺧـﺼﻮص ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﺷـﻜﻞ 
 اﺳﺎﺳﺎ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده از 7591اﻧﺴﺎن در ﺧﻼل ﺳﺎل 
  (. 42)ﻜـﻲ ﺗﺎﻛﻴـﺪ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ ﻴﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ اﺑـﺰار ﻛﻠﻴﻨ  اﻳﻦ آزﻣـﻮن ﺑـﻪ 
.  ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪ PADﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ آزﻣﻮن در ﻣ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻳـﻦ آزﻣـﻮن ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ 
 ﺗـﺼﻮر ﺑـﺪﻧﻲ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﺑﺮﺧـﻲ  ﻣﻔﻬـﻮم رﺳـﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، 
  ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ   ﻧﻴـﺰ  اﺑـﺰاري  و ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎي  ﺟﻨـﺴﻲ
  (.   52) ﻛﺎرﺑﺮد دارد
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ . در آزﻣﻮن ﻧﻘﺎﺷﻲ آدﻣﻚ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﻋﺒـﺎرت ﺑﺮرﺳﻲ 
رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ، ﺧﻄﻮط ﭘﺮرﻧﮓ، ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻧـﺪان ﻫـﺎ، ﻧﻤـﺎﻳﺶ : ﺑﻮدﻧﺪ از 
  ، اﺑﺮوﻫـﺎي ﻛـﺞ و (ﻣﺨـﺼﻮﺻﺎ ﭼـﺎﻗﻮ )اﺑﺰار ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ در دﺳـﺖ 
              ، ﺷـﻜﻞ دﻫـﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻗـﻮس ﭘـﺎﻳﻴﻦ و ﻛـﺞ، (اﺧـﻢ)ﮔـﺮه اي
  .ﺳﺮ ﺑﺪون ﻣﻮ و ﻣﻮي ﺳﻴﺦ ﺷﺪه
دﺳــﺖ آﻣــﺪه درﺧــﺼﻮص ﻧــﺸﺎﻧﻪ ﻫــﺎي ﻪ ﻣﻘﺎﻳــﺴﻪ ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﺑـ ـ
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﻳﮕـﺮ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ در 
ﺧﻮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ  ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﻫﻢ 
ز ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳﻜـﻲ ا  .ﺧﻮاﻧﻲ وﺟﻮد ﻧـﺪارد  ﻫﻢ اﻳﻦ
ﺑﻮد، اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي ذﻛﺮﺷـﺪه ( ﺳﺎﻳﻪ دار )ﺧﻄﻮط ﭘﺮرﻧﮓ 
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  991-702، ﺻﻔﺤﻪ (93ﭘﻴﺎﭘﻲ) 3، ﺳﺎل دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره7831ﭘﺎﻳﻴﺰ               ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ                                    
ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫـﻢ . ﺧﻮاﻧﻲ دارد  ﻫﻢ( 7) و دﻳﮕﺮان  (41) ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺘﺎن 
رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي در ﺑﻌـﻀﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﻮرد 
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ( 51،31) ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
درﺧـﺼﻮص  .ﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻳﻜﻲ از ﻧﺸﺎ 
  ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻧﺪان ﻧﻴـﺰ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
  (. 41،7)ﺧﻮاﻧﻲ دارد  ﻫﻢ
ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﺑـﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ از آزﻣـﻮن  در
ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﻣـﻚ آور اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻒ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ 
ي اﺳـﻜﻴﻤﻮ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﻧﻘﺎﺷﻲ آدﻣﻚ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺑﭽـﻪ ﻫـﺎ 
و ﻛﻮدﻛـﺎن ﺳﺮﺧﭙﻮﺳـﺖ در ( 0591در ﺳـﺎل )در ﻛﺒـﻚ ﻛﺎﻧـﺎدا 
ﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ  توﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔـﺎ . اﻧﺘﺎرﻳﻮﻛﺎﻧﺎدا ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ 
                  ﮔـﺮوه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻮﺿـﻮع اﺻـﻠﻲ در ﻧﻘﺎﺷـﻲ ﻣـﻨﻌﻜﺲ وﺑـﻴﻦ د
  (.62) ﺷﺪه ﺑﻮد
( 1002) و ﻫﻤﻜﺎران  1گدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ رادﻧﺒﺮ 
 ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 8 –21ﻲ ﻫﺎي آدﻣﻚ ﻛﻮدﻛـﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﻘﺎﺷ 
درك ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻫـﺎي 
 در آﻣﺮﻳﻜـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار 4991راﻳﺞ در ﺳـﺎل 
 2ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻗﻮ 
ﺑﭽـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ . در ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ وﺟـﻮد دارد 
  ﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ آن ﺷﻴﻮه ﻫ
  (.72)ﺧﺸﻢ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﻮد 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺬﻛﻮر ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻧ ـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي در 
ﺑـﺰرگ، ﻋـﻀﻼت  ي ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه: آزﻣـﻮن آدﻣـﻚ ﺷـﺎﻣﻞ
ﺑﺮﺟـﺴﺘﻪ، ﺑﺎزوﻫـﺎي دراز، دﺳـﺖ ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ، ﻧﻤـﺎﻳﺶ دﻧـﺪان، 
            (.72)اﺳﻠﺤﻪ، ﭼﺎﻗﻮ و ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد 
ﻪ دﺳـﺖ ﺑ ـ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻤـﺎﻳﺶ اﺑﺰارﻫـﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ در 
   ﺧـﺼﻮص ﭼـﺎﻗﻮ، ﻳﻜـﻲ از ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ 
  (. 62،41،7)ﺧﻮاﻧﻲ دارد  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻢ
   دﺳـﺖ آﻣـﺪه از اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻪ اﻣﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺑ ـ
    دﻫـﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي اﺳـﺘﻨﺘﺎج ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻜﻞ يﻧـﺸﺎﻧﻪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ( ﮔﺮه اي و ﻛﺞ ) و ﺷﻜﻞ اﺑﺮوﻫﺎ ( ﻗﻮس ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻛﺞ )
 اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ . ﻗﺒﻠﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺷﺎره اي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
در اﻳﻦ ﺧـﺼﻮص . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺟﺘﻤﺎع ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ و ﻗﻀﺎوت درﺑـﺎره ي ﻧﻘﺎﺷـﻲ ﻫـﺎي 
ﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ واﺑﺴﺘﮕﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آدﻣﻚ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮ ﻫﻤ 
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻮدك را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻣﺮي در ﻳﻚ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﺎدي و در ﻣﺤﻴﻂ دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از ﻳـﻚ ﻣـﺸﻜﻞ 
اﻇﻬـﺎر ( 6991 )4و دﻧـﻴﺲ ( 2891 )3ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ آدﻟـﺮ (. 71)ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺮﺳـﻴﻢ، اﺑـﺰار ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﺑﻴـﺎن و ﻓﻬـﻢ ارزش ﻫـﺎي : داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻳـﻦ دو  (.9)ﻴﻂ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ راﻳﺞ در ﻣﺤ 
  ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻳﻌﻨـﻲ ﺷـﻜﻞ دﻫـﺎن و اﺑـﺮو و ﻧﻴـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده زﻳـﺎد از ﭼـﺎﻗﻮ را 
  . ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ داد
 ﺳـﺎل، 81 ﺗﺎ 21 ﻧﻮﺟﻮان ﺳﻨﻴﻦ 412در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي 
 ﺑـﻪ  داﻧﺶ آﻣﻮز دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن 411ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮي روان ﭘﺰﺷﻜﻲ و  001
ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺗﻜﺎﻧـﺸﻲ و ﻏﻴﺮﺗﻜﺎﻧـﺸﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، 
آزﻣﻮن ﻧﻘﺎﺷﻲ آدﻣـﻚ و ﺗـﺴﺖ ﺑﻨﺪرﮔـﺸﺘﺎﻟﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻓـﺮاد در ﺗﺮﺳـﻴﻢ ارﺗﺒـﺎط دارد و 
ﺴﺖ ﻧﻘﺎﺷـﻲ آدﻣـﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺗ ـ
اﻧــﺪﻛﻲ ﺑﻬﺘــﺮ از ﺗــﺴﺖ ﺑﻨﺪرﮔــﺸﺘﺎﻟﺖ ﺑــﻴﻦ رﻓﺘــﺎر ﺗﻜﺎﻧــﺸﻲ و 
  (. 82) ﻏﻴﺮﺗﻜﺎﻧﺸﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻧﻔﺮ ﺑﺰرﮔـﺴﺎل   912در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ( 1002 )5و ﮔﺮﻳﻦ وي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﺰا 
 ﺳﺒﻚ دﻓﺎﻋﻲ و  ﺗﺮﺳﻴﻢ   ارﺗﺒﺎط ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪ (ﻣﺮد  86 و   زن 16)
دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ ـ .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
اﻓﺮادي ﻛﻪ  داراي ﺳﺒﻚ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ . اﻟﮕﻮي ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻴﻦ در ﺗﺮﺳﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮﺳﻴﻢ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﺗـﺴﺖ ﺗﻜﻤﻴـﻞ  ﻧﻘﺎﺷـﻲ 
  (.02)ﻓﺮاﻧﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد
ت ﺗﺤﻮﻟﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آدﻣﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ اﺧﺘﻼﻻ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺮروي ﺟﻤﻌﻴﺖ .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ6ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎروﻟﺪ اﻳﺮﺗﻮن
ﺑﻴﻤﺎر ﻛﻮدﻛﺎن در ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺗﺴﺖ 
ﻧﻘﺎﺷﻲ آدﻣﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎي 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺴﺖ ﻫﻮش ﺗـﺮﺟﻴﺢ داده ﺷـﺪ 
        ﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻳـﻚ ﻏﺮﺑـﺎل ﮔـﺮي ﻣـﺎ را  ﻣـﻲ ﺗ PADﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
  (.92) ﻛﻨﺪ ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺎهاﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت رﺷﺪ در  از
  
 grebneduR .1  
 lanoitaN – ssorC .2
 reldA .3
 sineD .4
 yawneerG dna asiL .5
 noterI dloraH .6
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ناﺮﺴﭘ رد ﻚﻣدآ ﻲﺷﺎﻘﻧ نﻮﻣزآ رد يﺮﮕﺷﺎﺧﺮﭘ يﺎﻫ ﻪﻧﺎﺸﻧ9ﻪﻟﺎﺳ رﺎﻜﻤﻫ و يدﺎﻫﺮﻓ ﻲﻠﻋ                                                                               
  
  يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ  
 ﻦﻳﺮـﺗ ﻢـﻬﻣ ،هﺪـﻣآ ﺖـﺳد ﻪـﺑ ﺞﻳﺎـﺘﻧ ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـﺑ ﻲـﻠﻛ رﻮـﻃ ﻪـﺑ  
 ﮓـﻧر زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﻞﻣﺎـﺷ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦـﻳا رد يﺮﮕﺷﺎﺧﺮﭘ يﺎﻫ ﻪﻧﺎﺸﻧ 
 ﺖـﺳد رد يﺮﮕـﺷﺎﺧﺮﭘ راﺰﺑا ﻦﺘﻓﺮﮔ ،ﺰﻣﺮﻗ) صﻮﺼـﺧ ﻪـﺑ ﻮﻗﺎـﭼ ( ،
 نﺎﻫد ﻞﻜﺷ) ﻦﻴﻳﺎﭘ سﻮﻗ ( ﺪـﻧدﻮﺑ ﺞﻛ و يا هﺮﮔ يوﺮﺑا و . ﻦـﻳا رد
 ﻪﻧﺎﺸـﻧ ﻚـﻳ ﺪـﻧاﻮﺗ ﻲـﻣ ﻲـﺷﺎﻘﻧ رد ﻮﻗﺎﭼ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻦﻴﺑ ي و ﻢـﻬﻣ
 و شزﻮـﻣآ ﻦﻴﻟﻮﺌﺴـﻣ ،ﺎـﻫداﻮﻧﺎﺧ ﻪـﺟﻮﺗ ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ و ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ 
 ﺖـﻬﺟ ﺐـﺳﺎﻨﻣ يﺎـﻫ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ مﺎﺠﻧا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺎﻤﻴﺳ و اﺪﺻ و شروﺮﭘ
 ا رد نازﻮﻣآ ﺶﻧاد شﺮﮕﻧ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺖﺳا ﻪﻄﺑار ﻦﻳ . ﻚﻳ مﺎﺠﻧا ﻦﻴﻨﭼ ﻢﻫ
 نﺎـﻛدﻮﻛرد سﺮﺘـﺳا يﺎـﻫ ﻪﻧﺎﺸـﻧ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ هدﺮﺘﺴﮔ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
 يﺎـﻫرﺎﺘﻓر هﺪـﺷﺮﻛذ تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ سﺎـﺳاﺮﺑ نﻮـﭼ ددﺮـﮔ ﻲـﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ
ﺪﺷﺎﺑ سﺮﺘﺳا ﻪﺑ ﺶﻨﻛاو ﻚﻳ ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ يﺮﮕﺷﺎﺧﺮﭘ.  
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